


















































































































































































































































































消費者として実際に行動しているときだ（Dunne, & Raby, 
2013），と皮肉的な見解を示している。さらにそうした倫
理観と実際の行動との間に生じるギャップを集約して「消
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The act of Social update created a small regional sustainability
Tadayasu Aoyama
Abstract
　 The concept of economic growth no longer holds.  This is because we are entering a transition time to 
enter a new dimension that seeks finiteness on a global scale.  In other words, the conventional growth 
strategy is considered meaningless in terms of finiteness.　
　 Regional sustainability does not mean increasing the performance of local companies.  Behavior that 
is valuable to society, including the community, is not about maintaining and preserving contradiction-
filled apparent stability.
　 Because what is required of society is problem solving rather than growth, what is needed is to 
improve society.
　 In this paper, we will discuss regional sustainability centered on the concept of social update, which is 
different from the solution to problems.
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